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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego qne los s e ñ o t ^ i Alcaldes y 
Secretarlo* reciban los n ú m e r o » de 
•ite BOLETÍN, d i s p o n d r á n , que se 
i |é un ejemplar en el sitio de costuni ' 
jre, donde p e r m a n e c e r á hasta el recl-
50 del n ú i p e r o siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n d é con-
«ervar los BpLETTNES coleccionados 
irdenadamente. para: su en cuaderna-
:15h. que d e b e r á verificarse cada a ñ o . 
SE PUBLICA T O D O ? LQS D Í A S 
' EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la In tervención provincial 
(Palacio provincial): pa r t idú la res 45, pesetas 
al a ñ o . 25 al semestre y -12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas «ño; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0.75 pesetas la línea; Edlptos de Juzgador 
municipales, a 0.40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro pastal, 
deben ser anunciados por c^rta u oficio a la 
In tervención provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLKTÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Piciemhre de 1937 J 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qut 
hayan dé insertarse en el BOLETA 
OFICIAL, se hau de mandar a l Gober 
nador de la provincia, por cuva con 
ducto se p a s a r á n a !a Admln l s t r ac ló r 
de dicho periódico fReal orden de 6 d» 
A b r i l de 1859). 
Adminístracíén de Propiedades y Contribución Territorial de ta provincia É Ledn 
Estado general del cupo y recargos municipales que corresponde satisfacer a los Ayuntamientos dé esta 
provincia para el a ñ o 1941, a saber: 10.625.633,25 pesetas de riqueza imponible , a la que aplicado el coeficiente 
21,50 por 100 da un total de con t r ibuc ión de 2.284.511,14 pesetas, .consignándose 3.033,37 pesetas del 8 por 100 de 
paro obrero, para los Ayuntamientos que tienen establecido este recargo y 96.255,62 pesetas para los que tienen 
establecido el 8 por 100 de mejoras.y obras urbanas. ¿, > ' • 
3:3 
n n 
AYUNTAMIENTOS 
Acebedo 
Algadefe . . . . . . . 
A l i j a de los Melones . . 
Almanza . 
Alba res de la Ribera . 
A r d ó n . 
A r g a n z a . . . . . . . . . . . . . . 
Armunia . 
Astorga 4. 
Balboa.. 
Bar jas 
Bésmbibre • 
Benav ides . . . . . . . . . . . . 
Benuzá • . . . 
Bercianos del Camino. 
Bercianos del Páramo. . 
Berlanga del Bierzo . . 
Boca-de H u é r g a n o . . . . 
Boñar , . . 
Borrenes 
Brazuelo • 
Burón 
Bustillo del P á r a m o . . . 
Cabaüas Raras,. 
Líquido 
imponible 
Pesetas Cts. 
2.851 
4.808 
28.366 90 
6.092 
20.566 
51.390 30 
14.546 
90.481 
227.779 
5.469 
3.173 
55.281 26 
44.504 92 
12.659 
2.956 
7.997 
4.158 
6.328 
102.538 88 
4.361 
12.984 
3.9Ó5 
4.111 
12.590 
Total 
contribución al 
coeficiente 21,50 
Pesetas Cts. 
• 612 96 
1.033 72 
6,098'.88 
1.309,78 
4.421 69 
11.048 91 
3.127 39 
19.453 42 
48.972 49 
1.175 83 
682 -20 
11.885 47 
•9.568 56 
2.7LM 68 
. 635 54 
1.719 36 
893 97 
1.360 52 
22.045 86 
937 61 
2.791 56 
852 48 
883 86 
2.706 85 
Recargo del 
8 por 100 
paro obrero 
Ptas, Cts. 
Recargo del 
8 por 100 
mejoras ur-
banas 
Ptas. Cts. 
3 917 80 
SUMA TOTAL 
Pesetas Cts 
612 
1.033 
6.098 
1.309 
4.421 
11.048 
3.127 
19.453 
52.890 
1-.175 
682 
11.885 
9.568 
-2.721 
635 
1.7Í9 
893 
1.360 
22.045 
9.^ 7 
2.791 
852 
883 
2.706 
. OBSERVACIONES 
R. F . 
Idem 
R . F . 
R, F . 
Idem. 
R. F . 
R . F . 
R. F 
Idem. 
R. F . 
Idem. 
R . F 
Idem. 
R. F . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
R." F 
R. F . 
Idem. 
Idem. 
Jdem. 
Idem. 
no comprobado. 
comprobado, 
no comprobado. 
comprobado, 
no compropado 
comprobado. 
no coiriprobado. 
comprobado. 
no comprobado. 
comprobado, 
no comprobado. 
1 ' 2 
25 Cabreros del R í o . . . 
26 Cabr i l l anes . . . . . . . " 
27 Cacába los . . . • 
28 C.-üzada del Coto . . 
2- > Campazas 
30 Campo de la L o m b a . . . . . . . . . 
31 Campo de Vi l l av ide l ,... 
32 C&mponaraya.. . . Í . . . . . . . . 
33 Canalejas 
3- 1 Cand ín . . . . 
35 C á r m e n e s . . ' 
36 Carracedelo 
37 Carrizo 
.3S Carrocera 
39 Carucedo 
40 Cast i l falé . . ! . . . . . / . . . . 
41 Castri l lo de Cabrera . . . . . . .. 
42 Castr i l lo de la Va lduerna . . . 
43 Castrillo de los Polvazarej . 
44 Cas t roca lbón 
45 Castrocontrigo . . . 
46 Castrofuerte 
47 Castropodame 
48 Castrotierra 
.49 C e a . . . . . . . . . . . . • 
•-50 Cebanico •••• 
51 Cebrones del R í o . . . . . . ; . . ' . 
52 Cimanes de la Vega , 
53 Cimanes del Tejar . . ." . •.'. 
54 Cis t ié rna 
55 Congosto 
56 C o r u l l ó n — ^ . 
57 Corbillos de los Oteros 
58 C r é m e n e s . . . 
59 Cuadros — . . . . . 
60 Cubillas de los Oteros. 
61 Cubillas de Rueda . . . . . . . . . 
ó2 Cubillos del Si l . - • • • 
63 Chozas de Abajo . . . . . . . 
64 Dcstriana 
65 E l "Burgo. 
66 Encinedo. 
67 Escobar de Campos 
•68 F a b e r ó 
69 Folgoso de la Ribera . . 
70 Fresnedo • • 
71 Fresno dé la Vega . . . 
72 Fuentes de Carbajal 
73 Galleguillos de Campos 
74 Gaxrafe d e ' T o r i o . . . . . . . . . . . 
75 Gordaliza del Pino . 
76 Gordonci l lp . . . , . . ..".. . •. • •. • 
77' G r á d e l e s . . . . . . . . . r. •-. 
78 Gra j^ l de Campos 
79 Gusendos de ios O t é r o s . . . . 
80 Hospital de O r b i g o . . . . . . . . 
81 Tgüeña •/. «• • 
82 Izagre c . 
83 |-oara.-
84 Joai-illa de las Matas 
85 L a A n t i g u a . • 
86 La Bañeza . . . . . . . . . . . . . . . . . 
87 L a Ercina 
88 Laguna Dalga 
89 Laguna de Negr i l l o s . . 
90 L á n c a r a de L u n a ,'.•. ., 
91 La Pola de G o r d ó n . . . . . . . 
92 La Robla 
93 Las O m a ñ a s • 
94 L a V e c i l l a . . . . . . . . . . . . 
95 La, Vega de Almanza 
96 León .-: . . . . . . 
97 Los Barrios de L u n a . . . . . . 
98 Los Barrios de Salas ' 
99 L u c i l l o . . . . . . . 
100 Luyego i 
1Q1 Llamas de la Ribera 
102 Magaz de Cepeda 
103 M a n s ü l a de las M u í a s . . . . . 
104 Mansilla M yor 
105 M a r a ñ a V 
106 Matadeón d é l o s Oteros, 
8 
5.058 •» 
3.552 » 
87.167 75 
11 047 » 
1.911. » 
1.856 -
2.279 » 
6.358 .» 
1.551 » 
23.:;71 » 
5.615 
25.798 » 
55.176 25 
8.249 
13,919 
1.608 
9.435 
I . 553 
10.923 
5.316 
6.924 
•2 .309 
9.864 
2.421 
8.105 
' 5.313 
21.947 25 
6.289 
9.931 
129.532 25 
15.906 
20.794 
6.458 
24.312 30 
3.741 
3 009 
8.666 
13.790 10 
30.396 93 
8.190 
•9.640 
I I . 565 
2.425 
12.474 
28.394 
4.230 
2.770 
4.724 . .» 
26.397 
35.026 52 
4.092 
-5.972 
57.727 53 
19.75g 25 
6.779 
1J6.287"50 
2.180 
8.532 
2.152 
25.281 
13.655 
192.873 25 
14.743 
18.912 
10.047 
3.398 
147.868 73 
85.298 40 
3.821 
35.914 45 
3.915 
5.368.478 
8.909 
24.440 
8.746 
14.953 
41.632 
4.650 
64.382 
9.075 
\ 1.381 
10.931 
1 
1.087 47 
763 68 
18.741 07 
2.375 10 
410 86 
'399 04 
489 98 
.366 97 
333 47 
5.024 
1.207 23 
5.546 57 
11 862 89 
698 53 
2.992 58 
, 345 72 
2.028 53 
333 90 
2 318 44 
.142 94 
488 66 
496 44 
.120 76 
520 51 
.742 58 
. 142 30 
.718 66 
.352 14 
.135 17 
27.849 43 
1.484 79 
4.470 71 
1 388 4' 
5:227 14 
804 32 
646 93 
1.863 19 
2.964 87 
6.535 34 
1.760 85 
' 2.072 60 
2.486 47 
521 38 
2.681 9 
6.104-7 
909 45 
595 55 
1.015 66 
5.675 36 
7.530 70 
879 78 
1.283 98 
12.411 42 
.248 02 
.457 49 
.501 81 
468 70 
.834 38 
462 68 
•5.435.42 
2.935 82 
41.467 75 
3.169 74 
4 066 08 
2.160 
- 730 57 
31.791 77 
18.339 16 
823 02 
7.721 60 
841 73 
1.'154,222 77 
1.915 43 
5.254 60 
1.880 39 
3.214 89 
. 8,950 88 
' 999 75 
13.842 13 
1.951 13 
296 92 
2.350 17 
102 72 
92 337 82 
I . 087 47 
763 68 
18.741 07 
2.375 10 
410 86 
399 04 
489 98 
1.366 97 
333 47 
5.024 -76 
1.207 23 
5.546 57 
I I . 862 89 
698 53 
2.992 58 
345 72 
2.028 53 
333 90 
2.348 44 
1.142 94 
1.488 66 
496 44 
2.120 76 
520 51 
1.742 58 
1.142 30 
4.718 66 
1.352 14 
2.135 17 
27.849 43 
1.484 79 
4.470 7 
1.388 47 
5.227 14 
804 32 
646 93 
•1.863 19 
2.964 87 
6.535 34 
1.760 85 
2.072 60 
-2.486 47 
521 38 
2.681 91 
6 104 71 
909 45 
595 55 
1.015 66 
5.675 36 
7.: 530 70 
879 78 
1.386 70 
12:411 42 
4.-248 02 
1.457 49 
3.501 81 
468 70 
1.834 38 
462 68 
5.435 42 
• 2.935 82 
41.467 75 
3.169 74 
4 066 08 
2.160 11 
730 57 
31 791 77 
18.339 16 
823 02 
7.721 60 
841 73 
1.246.560 59 
1.915 43 
5.254 60 
1.-880 39 
3.214 89 
8.950 
999 75 
13.842 13 
1.951 13 
2% 9¿ 
2.350 17 
comprobado, 
no comprobado. 
R. F . no comprobado. 
Idem. 
R . F . 
R. F, 
Idem. 
Idem. 
Idem. ft 
Idem. 
Idem. 
R . F . comprobado. 
R. F . no comprobado. 
Idem. 
R . F,. comprobado. 
R. F . no comprobado. 
Idem. 
Idem, 
í d e m . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
R . F . comprobado., 
R. F . no comprobaao. 
Idem. 
R . F. ,comprobado. 
R. h . no comprobado. 
Idem. 
Idem. ' 
R. F . comprobado. 
R. F . no comprobado. 
Idem. 
Idem. 
R . F . comprobado. 
Idem. 
R. F. no comprobado. 
Idem. " « 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
R. F . comprobado. « 
R. F . no comprobado. 
Idem. 
Idem xlB 
R F . comprobado. 
Idem. 
R. F . no comprobado. 
Idem. 
R. F . comprobado. I 
Idem. 
F . no comprobado. 
R . F . comprobado. 
R. F . no comprobado. 
Idem1 
Idem. 
R . F , comprobado. 
R. F . no comprobado. 
R . F . comprobado. 
R. F . no comprobado. 
R . Fv comprobado. 1 
R. F . no comprobado. 
Idem-
R . F . compropado. 
Idem. 
no comprobado, 
comprobado, 
no comprobado, 
comprobado, 
no comprobado, 
comprobado. 
R. F . no comprobado. 
Idem. 
R. F . comprobado. 
R. F . no comprobado. 
R. F . comprobado. 
R. F . no comprobado, 
ídem. 
Idem. 
m 
i 2 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
1 U 
115 
í 16 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
n34 
135 
.136 
137 
"138 
139 
140 
141 
142 
"143 
144 
• 145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
'152 
153 
154 
155 
156 
.157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169^  
170 
171 
172 
173 
• 174 
1.75 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
Matallana d é Tor io 
Matanza • 
Molinaseca 
Mur ías de Paredes 
Noceda 
Oencia • . 
Onzoniña.-
Oseja de Saiambre. 
Pajares de los Oteros.'. 
Palacios de la Valduerna . . . ; . . 
Palacios del S i l 
Paradaseca .' 
P á r a m o del S i l . • • 
Pedresa del Rey 
Peranzanes... 
Pobladura de Pelayo G a r c í a . . 
Ponferrada 
Posada de Va ldeón 
Pozuelo d 1 P á r a m o 
Prado de la G u z p e ñ a . . . . . . . . . 
Priaranza del B í e r z o . • • 
Prioro .; 
Puebla de L i l l o 
Puente Domingo F ló rea . 
Quintana del Castil lo 
Quintana del •Marco. . . . 
Quintana y Congosto . 
Rabanal d t l Camino 
Regueras de A r r i b a 
Renedo de V a l d e t u é j a r : , 
Reyero ' . . . . •. • 
R i a ñ o . 
Riego de la Vega 
R i e l l o . . . v 
Rioseco •"'e Tapia 
Rediezmo 
Roperuelos del P á i a m o 
Sabejbo 
S a h a g ú n , . . . . . . • . . . . . . . 
Saelices del R í o . . . . . . . . . . . . . 
Sa l amón 
San A d r i á n del Va l l e 
San A n d r é s del Rabanedo . . . 
Sancpdo,. 
San Cr i s tóba l de la Polantera 
San Emil iano . • • 
San Esteban de Noga les . . . . . 
San Esteban de Valdueza.A. . . 
San Justo de la V e g a . . . . . . . . 
San Millán de los Caballeros. . 
San Pedro Bercianos 
Santa Colomba C u r u e ñ o . . . . . . 
Santa Colomba Somoza 
Santa Cristina de Val rnadr iga l 
Santa Elena de )amuz . . . . . . . . 
Santa M a r í a de la Isla 
Santa M a r í a del Monte de Cea 
Santa M a r í a del P á r a m o 
Santa Mar í a de Ordás . . 
Santa Mar ina del R e y . . . . . . 
Santas Martas 
Santiago Mi l l a s . 
Santovenia de la Valdoncina. 
Sariegos 
Sobrado ; 
Soto de la Vega . . . . . . . . 
Soto y A m í o 
Tora l de los Guzmanes . . . . . 
Toreno •... 
Prabadelo 
Truchas 
rurcia ,- • • • 
Urdíales del P á r a m o . 
Valdefresno • 
Valdefuentes del P á r a m o 
V a l d é l u g u e r o s 
Valdemora 
V a l d e p í é ' a g o 
Valdepolo •' • 
Valderas • 
Valderrey • 
Valderrueda 
14-491 » 
7.226 » 
9.683 » 
18.918 61 
5'. 607 » 
12.435 » 
28.981 15 
7.934 
6.945 
21.723 
8.584 
8.105 
5.397 
I . 379 
4.517 
10.300 
568.996 
2.081. 
15.625 
2.3.27 
11 530 
V 909 
7.803 
7 602 
4.445 
3.855 
8.901 
11.554 
4.908 
5.182 
I . 493 
67.239 20 
10.814 
50.428 30 
16.869 65 
50.335 15 
6.326 
57.182 75 
107.877 30 
2.971 
3.521 
2.989 
113.559 60 
8.387 
13.955 
I I . 167 
5.265 
10.656 
48.625 75 
738 » 
2.691 » 
10.282 » 
23.221 16 
7.077 • 
, 25.508 66 
2.883 Í » 
I I . 361 > 
12.011 » 
2 304 » 
13.826 • 
14.157 51 
10 752 • 
3-573 > 
5 030 » 
3.537 » 
10.847 » 
• 51.472 50 
5.172 
10.111 
6.250 
6.855 
11.086 
4.52Ó 
' 12.854 
3 591 
1.159 
1.614 
3.1 '3 
7.096 
76.132 94 
15.623 
12.465 
4 
3.115 57 
1.553 59 
2.081 84 
4.067 50 
1.205 51 
2.673 52 
6.230 95 
1.705 81 
L493 17 
4.670 45 
1.845 56 
1.742 57 
1.160 36 
296 48 
971 16 
2.214 50 
122.334 14 
447 41 
'3.359 38 
500 30 
2.478 95 
- 410 44 
1.677 64 
1 634 4,3 
955 68 
,828 82 
' 1.913 72 
2.484 11 
1.055 22 
1.114 13 
320 99 
14.456 43 
^2.325 01 
10 842 08 
3.626 97 
10.822 05 
1.360 09 
12.294 29 
23.193 62 
638 76 
757, 02 
642 63 
24.415 3 i 
1 803 21 
3.000 32 
2.400 92 
I . 131 98 
2.291 04 
10.454 54 
158 67 
578 56 
2.210 63 
4.992 55 
1.521 56 
5.484 36 
619 85 
2.442 '62 
2.582 37 
495 36 
2.972 59 
3.043 86 
2.311 
768 10 
1.081 45 
760 46 
: 2.332 10 
I I . 066 59 
1.111 
• '2; 173 P6 
1.343 75 
1.473 83 
2.383 49 
971 80 
2.763 61 
772 06 
249 19 
347 01 
~ 669 29 
1.525 64 
16.368 58 
3.358 95 
•2.679 97 
3.115 57 
1.553 59 
2.081 84 
4.067 50 
1.205 51 
2.673 52 
6.230 95 
1.705 81 
1.493 17 
1.670 45 
1.845 56 
1.742 57 
, 1.160 36 
296 48 
971 16 
2 214 50 
122.334 í4 
447 41 
3.359 38 
500 30 
2.478 95 
410 44 
1.677 64 
1.634 43 
955 68 
828 82 
1.913 72 
2.484 11 
1.055 22 
1.114 13 
320 99 
14.456 43 
2.325 01 
10.842 08 
3.626 97 
.10.822 05 
1.360 09 
12.294 29 
23.193 62 
638 76 
757 02 
642 63 
24.415 31 
I . 803 21 
3.000 32 
2.400 92 
M 3 1 
2.291 04 
• 10.454 54 
158 67 
578 56 
2.210 63 
4.992 55 
1.521 56 
5.484 36 
619 85 
2.442 62 
2.582 37 
495 36 
2.972 59 
3.043 86 
2.311 68 
768 19 
1.081 45 
760 46 
2.332 10 
I I . 066 59 
1.111 98 
. 2.173 
1.343 75 
1.473 83 
2 383 49 
971 80 
2.763 61 
772 06 
249 19 
347 01 
669 29 
1.525 64 
16.368 58 
3.358 95 
2°.679 97 
R. F . no comprobado. 
Idem. • 
Idem. 
R. F , comprobado. 
R. F . no comprobado. 
Idem. 
R. F . comprobado, 
R. F . no comp obado. 
Idem. 
R. F . comprobado.. 
R. F . no comprobado, 
Idem, 
Idem. 
Idem, 
Idem, 
ídem. 
R . F . comprobado. 
R. F . no comprobad^, 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. y 
Idem. 
R . F . comprobado. 
R. F . no comprobado. 
R. F . comprobado. 
Idem. 
Idem. 
R, F . no comprobado. 
R. F . comprobado. 
Idem. 
R. F . no comprobado. 
Idem. 
Idem. 
R. F . comprobado, 
R. F , no comprobado. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
R. F . comprobado; ' 
R. F . no comprobado. 
Idem. 
Idem. 
R. F . comprobado, 
R. F . no comprobado. 
R. F . comprobado. 
R. F . no comprobado. 
Idem. . v "v " 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
R. F . comprobado 
R. F . no comprobado. 
Idem. , 
Idem. 
Idem. 
Ideim i 
R. F . comprobado. 
R. F . no comprobado. 
Idem. 
Idem. 
Idem. > 
Idem. " • 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
R. F . comprobado. 
R. F . no comprobado. 
Idem. 
1 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
.206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
2 
Valdesamario 
V a l de San Lorenzo. 
Valdeteja 
Valdevimbre. . . . 1 
Vralenda de Don Juan 
Valverde de la V i r g e n . . . . . 
Valverde Enrique. 
Val lec i l lo . . . , 
Va l le de Finolledo. 
Vegacfervera 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones.. . . ' 
Vega de Valcarce 
V e g a m i á n 
V e g á q u e m a d a . .; 
Vegarienza 
Vegas del Condado. 
V i l l a b l i n o de Laceana 
Vi l l ab raz . , V . . . . 
Vi l l acé ; ; . . 
Vil ladangos. . , 
Villadecanes 
Vil lademor de la V e g a . . ; . . . 
V i l l a fe r . 
Villafranea del B i e r z o . . . . . . 
V i l l a g á t ó n . 
Vi l laornate 'v 
Villamandos 
V i l l a m a ñ á n 
V i l l a m a r t í n de Don Sancho. 
Vi l l a tne j i l . 
V i l l a m o l . . . 
V i l l a m o n t á n , 
V i l l amora t i é l . 
Vi l lanueva de las Manzanas. 
Villaobispo de O t e r o . . . . . . . . 
V i l l a q u e j i d a . . . . A 
Vi l laqui lambre 
V i l l a r e j o ^ e O r b i g o . . . . . . . . . . 
Vi i l lares de Orbigo..5. 
Villasabariego 
V i l l a s e l á n . . 
V i l l a t i r i e l . 
Vi l laverde de Arcayos 
Vi l laza la 
Villazanzo 
Zotes del P á r a m o . 
. T O T A L E S . . . . . 
1. 
10. 
30. 
166. 
25. 
7. 
7. 
7. 
2. 
10. 
3. 
26. 
3. 
' 4: 
2. 
19. 
252. 
3. 
11. 
6. 
18. 
4. 
3. 
142. 
6. 
3. 
3. 
46. 
3. 
15. 
5. 
4 
3. 
9, 
13 
8 
54 
75 
10 
8 
7 
29 
2 
7 
10 
4 
748 » 
291 . 
396 . 
597 
788 04 
503 » 
052 » 
560 . 
623 » 
111 » 
208 » 
137 . 
147 • •» 
744 
318 » 
964 . 
.481 » 
.449 92 
.223 
.527 
.226 
.365 
.973 
.599 
.441 
.195 
.556 
.056 
.957 44 
.054 
.312 
.041 
405 
.786 
.176 
.399 
.616 
.381 75 
.407 35 
.788 
.904 
.655 
.813 03 
.502 
.866 
.982 
.754 
12 
63 
10.625.633 25 
375 
2.212 
85 
•6.C78 
35.859 
5.483 
1.516 
I . 625 
1.638 
453 
2.194 
674 
5.621 
804 
928 
637 
4.188 
54.276 
692 
2.478 
1.338 
3.948 
1.069 
773 
30.624 
1.331 
764' 
657 
10.095 
656 
3.292 
1.083 
947 
843 
1.972 
2.880 
1.852 
I I . 692 
16.212 
2.319 
1.914 
1.645 
6.409 
537 
1.691 
2.361 
1.022 
82 
57 
14 
35 
43 
14 
18 
40 
95 
86 
72 
46 
60 
96 
37 
26 
42 
73 
94 
33 
59 
48 
19 
79 
95 
93 
54 
04 
85 
61 
OS 
81 
08 
84 
79 
44 
07 
58 
42 
36 
83 
80 
93 
19 
13 
11 
2 284.511 14 
75 
61 90 
3.033 37 96.255 6 
6 
38 
5 
1 
1 
1 
4 
54 
2 
1 
3 
1 
30 
í 
375 
212 
85 
578 
728 
483 
516 
625 
638 
453 
194 
674 
621 
804 
928 
637 
188 
276 
692 
478' 
338 
948 
069 
,835 
624 
331 
764 
657 
095 
656 
292 
083 
947 
813 
.972 
.880 
.852 
692 
.212 
.319 
.914 
.645 
.409 
537 
.691 
.361 
.022 
s2 
57 
14 
35 
18 
14 
1 
40 
95 
86 
72 
46 
60 
96 
37 
26 
42 
73 
94 
33 
59 
4H 
19 
69 
95 
93 
54 
04 
HO 
61 
08 
81 
os 
99 
84 
79 
44 
07 
58 
42 
36 
83 
80 
93 
19 
13 
11 
2.383.800 13 
R. 'F . 
Idem. 
Idem. 
R* F . 
Idem. 
R F . 
Idem. 
R. F . 
R. F . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
R . F 
R. F . 
R . F 
R. F . 
Idem. 
Idem, 
ídem. 
R . F 
R . F . 
Idem; 
Idem. 
R. F . 
R, F . 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
R . F 
Idem, 
R . F . 
Idem. 
Idem, 
R . F . 
R. F . 
Idem 
Idem. 
Idem 
no comprobado. 
comprobado. 
no comprobado. 
comprobado, 
no comprobado. 
comprobado, 
no comprobado. 
comprobado, 
no comprobado. 
comprobado, 
no comprobado. 
comprobado, 
no comprobado. 
comprobado, 
no comprobado, 
comprobado, 
no comprobado. 
L e ó n , 21 de Enero de 1941.—Él Administi 'ador, Mamie l U r e ñ a . 
Consejo Leonés de Estudios Económi-
cos y Sociales 
Con él propósi to de hacer, un re-
parto gratuito de ellos, entre cultiva 
dores modestos, ha comprometido 
el Consejo cierta cantidad de plan-
tones de árboles frutales de diversas 
especies, que serán v entregados a 
aquél los qué primero lo solicite^ del 
Sr. Presidente (Palacio de la Dipu-
tac ión Provincial), indicando el nú-
mero y clase de los que desean, el 
terreno donde van a utilizarlos, y 
compromet i éndose a verificar la 
p lan tac ión conforme a las instruc-
ciones que reciban, para dar luego 
cuenta de los resultados obtenidos. 
Lo que se hace públ ico para cono-
cimiento de las personas a quien 
pueda interesar. 
León, 22 de Enero de 1941.—Enri-
que Iglesias. * 
Cuerno Nacional de 
Hiñas 
de 
Jefatura de León 
ANUNCIOS 
Por Decreto del Excmo. Sr. Go-
bernador Civ i l , de fecha 20 Agosto 
1940, ha sido admitida la r énunc i a 
presentada por D. Eloy Hermosa 
González, del registro «Evangel ina», 
n ú m , 9.g63, y cuyo anuncio de soli-
ci tud fué publicado en BOXETIN 
OFICIAL de fecha 19 Agosto 1940. 
Lo que en v i r tud de lo dispuesto 
en el Reglamento de Minería vigente 
se anuncia en este BOLETÍN OFICIAL. 
León, a 20 de E n e r ó de 1941.—El 
Ingeniero Jefe, Celso Rodríguez. 
o 
. ' ' ' •' 1 os o • , . • , 
' Ror Decreto del Excmo. Sr.Go ber-
nador Civ i l , de fecha 31 Diciembre 
1940 ha sido admitida la renuncia 
presentada por D. Herminio Rodrí-
guez García del registro ((Ampliación 
a José* n ú m . 9.715, y cuyo anuncio 
de solicitud fué publicado en el Bo? 
LETÍN OFICIAL de fecha 13 Noviem-
bre 1940. 
Lo que en v i r tud de lo dispuesto 
en el Reglamento de Miner ía vigen-
te, se anuncia en este BOLETÍN O F I -
CIAL. 
León, a 20 de Enero de 1941.—El 
Ingeniero Jefe, Celso Rodríguez. 
o , 
. • o • o M 
Por Decreto del Excmo. Sr. , Go-
bernador Civ i l , de fecha 21 Novierti-
bre 1940. ha sido admitida la renun-
cia presentada por D. Laureano Cas-
taño Suarez, del registro «Gabino»,. 
ñ ú m . 9.704, y cuyo anuncio de soli-
citud fué publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 25 Octubre de 1940. 
Lo que en v i r tud de lo dispuesto^ 
en el Reglamento de Minería vigen-
te, se anuncia en este BOLETÍN OFICIAL. 
León, a 20 de Enero de 1941.—El 
Ingeniero Jefe, Celso Rodr íguez , 
